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INVESTIGACIÓN EVALUATIVA SOBRE LOS
FACTORES DE EFICACIA DE LOS CENTROS
ASOCIADOS DE LA UNED
Este artículo es una síntesis de un trabajo de investigación de tesis
docroral publicado: MARTÍNEZ MEDIANd, C. (1993): Facrores de efi_
cacia de los centros Asociados de la UNED. Madrid, ICI-AIESAD-
UNED, que fue primerpremio de la AIESAD,Igg2.
1. LOS OBJETIVOS DEL BSTUDIO Y LAS PREGUNTAS DE
INVESTIGACIÓN
El trabajo que presentamos, se inscribe dentro de una línea de
inves t igac ión  desar ro l lada  en  e l  Depar tamento  Métodos  de
Invest igación y Diagnóst ico en Educación de la UNED sobre el
Análisis y valoración del modelo español de educación superior a dis-
tancia.
El cometido del trabajo era estudiar la influencia que las instituciones
docentes tienen en los resultados de aprendizaje de sus alumnos a través
de los elementos que las integran (edificios, recursos económicos y per-
sonales, organización, funciones docentes y satisfacción de sus miém-
bros).
Sabemos que los Centros Asociados (CCAA) de la UNED son insti-
tuciones cuya finalidad principal es individtalizar las enseñanzas que
de un modo estandar se organizan desde la Sede Central (SC). Su fun-
ción es ayudar en el aprendizaje a aquellos alumnos que lo soliciten,
bien entendido que estas ayudas deben ser extensivas alodos los alum-
nos adscritos a cada centro utilizando mecanismos de enseñanza a dis-
tancia.
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Para conocer el resultado de las ofertas de aprendizaje desde los
ccAA en un curso determinado, el curso de acceso directo (cAD) a la
UNED para alumnos mayores de 25 años, decidimos estudiar las califi-
caciones obtenidas po, 
"itos 
alumnos, por ccAA, en los últimos cuatro
años académicos anteriores al trabajó de campo (durante 1985-86 a
1988-89).-- 
nt sóguimiento del rendimiento'académico del CAD mostró la
siguiente?istribución de rendimiento por CCAA en el CAD:
Figura 1: Distribución del rendimiento de los alumnos'
La amplitud de la distribución mostrada entre los centros Asociados
era de 3.55 desviaciones típicas. El centro Asociado de mayor rendi-
miento medio en el curso de Acceso directo en los cuatro años estudia-
dos se situaba por encima de199,367o de los otros centros; y el centro
Asociado de menor rendimiento medio en el curso de Acceso directo en
los cuatro años estudiados se situaba por debajo del88,49Vo de los
Centros Asociados.
L o s r e s u l t a d o s d e l a d i s t r i b u c i ó n d e l r e n d i m i e n t o p o r C e n t r o s
Asociados matizaron el problema de estudio sugiriendo la_conveniencia
de identificar los factoris de eficacia de los ccAA implicado.s en los
niveles de éxito académico de los alumnos del cAD en ellos incritos.
Ello nos llevó a la formulación de las principales cuestiones u objetivos
de nuestro estudio.
La pregunta principal que nos formulamos fue la siguiente:
¿eue fáctores explican las diferencias de rendimiento 
de los alumnos
del CAD por Centros Asociados?
para eiplicar estas diferencias pretendíamos buscar elementos de efi-
































Estructura del Centro: características físicas y funcionales.
Recursos económicos.
Recursos personales: equipo directivo, equipo docente, alumnos y
personal de administración y servicios.
Las metas del curso.
Los procesos de enseñan za-aprendizaje.
El clima socioeducativo: las relaciones entre las personas.
2. qIJ ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN EVALUATIVA Y EL
CONCEPTO DE CALIDAD EDUCATIVA
. El enfoque de investigación elegido fue el evaluativo, que concibe
la evaluación como <<el proceso deldentificar, obtener y iiopo."ionu,información útil y descriptiva acerca del valor y mérito áe'las'metas, la
planificación,la realización y el impacto de un objeto deierminado,
con el fin de servir-de guía para la ioma de decisiónes de cambio y
mejora, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la
comprensión de los fenómenos>> de Stuff lebeam 1stürnebeam y
shinkfiled, 1987: 183), que desarrolló el modeto cipp qu" int.grá
variables de contexto, entrada, proceso, producto, de interés en nuestro
estudio.
También utilizamos el concepto de calidad educativarecogido por De
la orden, desde los criterios defuncionatidad, eficacia y eficiíniia enten-
didos, la funcionalidad, como la coherencia entre las necesidades de la
comunidad social y los resultados educativos; la eficacia, como la cohe-
rencia entre los fines del sistema educativo y los resultados, y la eficien-
cia, como la rentabilidad entre los recursos organizativos y áidácticos y
los resultados.
seleccionamos los ccAA en función de la eficacia y pretendíamos
estudiar los factores que desde los recursos, los medios,'los criterios de
organización y las actividades docentes contribuían al logro de esta efica_
cla.
3. LA FUNDAMENTACIóN TEÓRICA
Para determinar los factores que desde los ccAA podrían contribuir
en el rendimiento académico de los alumnos era necesario realizar una
revisión de las investigaciones relevantes al tema, y lo hicimos centrán-
donos en los siguientes aspectos:
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El modelo educativo al que pertenecen los CCAA' 
es decir' el
modelo educativo de IaUNED'
Las investigaciones empíricas sobre la eficacia 
de los centros
educativosque han -osüu¿o la existencia de variables 
consisten-
i"Áent" uroóiudut al rendimiento académico'
Las investigaciones empíricas sobre eficacia de la 
UNED'
Las teorías sobre las íiga''iza'iones educativas' 
funciones de la
dirección Y clima del centro'
- Las teorías a, opiiaizaie y teorías y modelos instruccionales'
3.1. El modelo educativo de la UNED
3. 1. 7. Características generales
En enseñanza a distancia hay que tener en cuenta 
ciertas circunstan-
cias que introducen ;üi;; "n'"r 
*o¿o de enseñar tradicional. Las fun-
ciones docentes no ,o,, t*tizadas por un único 
profes-or,y a través de un
medio de comunicacián prioritarió como es el óaso 
de la comunicación





i,rái"ro, responsable de 'a organización 
de las ense-
ianzas,de los cursos, de los programas. y de lai 
evaluaciones' utiliza
;;;;ñ;rput *"oio'pli"i" iátñ*icacién de los 
contenidos académi-
cos, el medio escrito.
Tradicionalmente,en|area|izac\óndelostextosescritossecuidaque
los contenidos estén pr"*r,"J", con rigor científico 
de modo que el
autor quede a salvo de las críticas de sus colegas; 
el profesor' en el aula'
se encargará o" ttu."Juüquiui"''.a lot alumnós' 
los contenidos ayudán-
dose de los recursos Ji-¿u.ti"o, disponibles. Este 
es el criterio que, en
gran medida, predomina en tos autoies de textos para la 
enseñanza a dis-
il;tñ;;;J;ilá; asumir la importancia 
que riene, para el alumno
que estudia en una 
"ri""iriá"¿ 
a disiancia, uttltzat libros que incluyan
recursos didácticos qu. f*ilit"n el aprendizaje. de 
los.contenidos'




run.i"ólp.in.ip¡ es la de ayudar al alumno en su aprendi-
zaje. Es un profesor^á;'"p"y; " 
las enseñánzas que' fundamentalmente'
son transmitidas por escrilo, siendo esta ayuda opcionar 
para los alumnos
dependiendo de sus .;;;;iil"r o disponi6ilidad de 
tiempo para recibirla'
Las funcion". ¿"ipiáf"sor rutor áe la UNED coinciden, 
a mi enten-








dactas del alumno. Er profesor tutor ayuda al alumno a ver nuevos mode-los de exploración pará resolver las diiicultades que 
"n"ulni.u "n 
su estu_dioj se trata de que el alumno adquiera autonomía y desarroile su capaci-dad para p,rogresar en su aprendiáje asumiendo quá é.o,;;á; dependede la ayuda del profesor-iutor sinó que tal ayuda 
", 
,n ,""u.ro más deaprendizaje junto ar estudio autónomb, grupui, ras clases o tas practicas.La implicación del alumno en rodas tur'u".tiii¿u¿", J" 
"pr*iir;¡e 
es algoconsustancial al método tutorial.
Las características y finalidad der sistema de educación a distanciajustifican que el tiempo que el profesor tutor dedica a la actividad deayuda al estudiante sea complementario, y no principal, dei iie-po queel alumno dedica ar estudio lndividual. É.tu, 
"ir"un.trá"i", I 
tu. ,"rir_tencias a asumir funciones diferentes a las tradicionales, con á"no, pro-tagonismo en.el proceso de e¡señanza--aprendizaje, lleva r 1""'"r profe-sor tutor no siempre tenga claras sus funciones áocentes, iiñavarorán_dolas.
Asimismo, el alumno en educación a distancia también se encuenracon unas funciones diferentes a ras que tradicionalmente ha u"ni¿o ¿"ru_rrollando para aprender. y no son tañto funciones diferentes cáÁo p.iori_ridades en cuanto al uso del tiempo dedicado a las actividaoes áe aprenaizaje. El alumno en educación iresencial cuenta con gran cantidad detiempo para recibir las explicacibnes del profesor ."b;"?;;;r"gramas deestudio, de un modo oral, en el aula. En Lducación a ¿istanüalio -uyo,partedel tiempo que dedica el alumno al aprendizaj" ro rru"" JÉ un modoindividual. por eilo, es imporranre que roi ribros "d" ;.;;;;ircrten 
"tyejor modo de aprender lós contenidos del currículo académico, intro-duzcan elementos que motiven ar alumno en su estudio y le ofrezcanmodos posibles de organizar su actividad de aprendizaje.
3.1.2. In estructura organizntiva de ta UNED
La estructura académica y administrativa de la uNED se caracterizapor la organización de sus enseñanzas a un nivel macro (sede central),meso (centro Asociado) y micro (tutorías). La organizaiin u"uol-i.u yadministrativa.del primer niver, ei funcioÁamienó preciso ¿"i*rr-o 
"ncuanto a política educativa general, objetivos edutativos de la institu-ción, infraestructura org.anrzativa,-puestá a punto de sus enseñanzas, ela-boración del material didáctico, ¿istrruucron del mismo, etauoru"ion o"criterios docentes der profesor responsable de cada 
";ig*,r*;;a 
coor-dinar el desarrollo de Ía actividadiutorial en los centros Asociados. etc..
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incideenlosotrosnivelesmesoymicroqueintegranelmodelodeense-
ianzade la UNED.^-* 
unu portica educativa de centro Asociado común para todos los 
cen-
tros, con ur"roru*t"nio y coordinación g-eneral desde la Sede Central'
con un conocimiento lo más cercano poéiUte de las necesidades 
de los
centro, Asociados y, áisponiendo de una infraestructura de 
personal
"rp""i"fü"Oo 
y ,n"dio, adecuados para_contribuir a solucionar dichas
.iiru.ion"r, incidiría en la mejora del funcionamiento de los Centros
Asociados de la UNED.-.-Laorgan\zaci1nadministrat ivaydocenteenlosP|opiosCentros
Asociadoi (nivel meso) también facilita el trabajo del profesor tutor 
y las
opottoniOuaes de aprendizqe delos alumnos adscritos al centro'-' 
Lucoordinacién docente entre el profesor de la asignatura 
y sus
correspondientes profesores tutores enios Centros Asociados, apoyada
páir"'"..Uertura ¿ocente racionalizada incidirán en la eficacia del 
profe-
^sorado 
tutor cuya dedicación a la docencia en la UNED es parcial 
(2-3
t oru, ,"*unalei). Por tanto, la infraestructura o cobertura docente, desde
taSe¿eCentral,yorganizativa,desdeelCentroAsociado'creanlascon-
ái"ion". de trabajo"del profesor tutor y todos los elementos 
juntos'
estructurales y personales, contribuyen al desarrollo de la enseñanza en 
la
UNED.
3.2. Investigacviones sobre centros educativos. variables asociadas
al rendimiento académico
3.2.1. Clima del centro
Brookover et al. (1979) consideran que el clima del centro es la con-
secuencia del conjunio de normas y expectativas de sus miembros'
En sus investigaciones, buscarón iáentificar las características de los
centros asociadasá cüma "rcolat 
que incide favorablemente en el rendi-
miento. Utilizando la metodolo gii Ae observación participativa investi-
;;;; ¿"r centros de rendimiento extremo 
identificando los centros de
álto rendimiento a través de los elementos siguientes:
- TiemPo dedicado a la enseñanza'
_ compromiroáát profesorado con.la actividad docente para que el
estudiante alcance un alto rendimiento'
- uso de la clase como elemento de desarrollo del aprendizaje de
los alumnos'
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Expectativas de éxito altas por parte de los alumnos, de los profe-
sores y de la dirección.
fsrupación homogénea de alumnos según sus capacidades.
Utilización de refuerzos.
Buena organización académica por parte de la dirección.
3.2.2. Política académica orientada ar rendimiento y riderazgo
ínstructivo
Las funciones del líder instructivo se encuentran estrechamente vin-
culadas con la orientación hacia el rendimiento, y, siguienáo a varios
investigadores (Brookover et al. 1979: De BevoisÉ, f qlr; S".giovanni,
1984), son las siguientes:
- Concebir y comunicar con claridad los objetivos.
- Coordinar las actividades curriculares.
- Atender a las necesidades del profesorado.
- Proporcionar los recursos necésarios para el desarrolro de la ense-
ñanza.
- Apoyar y promover programas de perfeccionamiento del profeso_
rado en el centro.
- El liderazgo instructivo en la UNED está representado por el prof'esor
de la asignatura, sin olvidar que er director del bentro Asociado y el pro-
fesor tutor también lo comparten. Esta peculiaridad se ¿eue a ias caracte-
rísticas estructurales de la UNED.
otro aspecto que influye en la eficacia educativa son las relaciones
que se establecen con el exterio¿ con la comunidad y con las autoridades
educativas. Esto se relaciona-con los posibles convónio. 
"on "-p.".u, 
u
otras instituciones para que los alumnos realicen prácticas o cénsegoir
otro tipo de objetivos, p. e. actividades culturales.
3-2.3. I^as expectatívas de los profesores sobre el rendimíento de los
alumnos
Las expectativas positivas de los profesores sobre la capacidad de
aprendizaje de los alumnos ha demostrado ser una variable que incide en
el rendimiento. son elementos como los siguientes tor qur'"óniribuyen













Valoración positiva de los contenidos que enseñan.
Consideración de la enseñanza como una actividad profesional
importante.
Confianza en su capacidad para conseguir que los alumnos alcan-
cen los resultados previstos.
Establecimiento de unas condiciones de enseñanza favorables a la
implicación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje (puede hacerse a través del medio impreso).
3.2,4, I-a estracturación de la enseñanza
Los elementos de enseñanza que han demostrado ser eficaces para el
rendimiento de los alumnos son los siguientes:
- Organización y articulación del currículo sobre objetivos claros y
concretos adaptados a los niveles de aprendizaje de los alumnos.
- Actuación del profesor centrada en los objetivos y contenidos aca-
démicos.
- Estructuración y secuenciación de las actividades.
- Dirección y asesoramiento de lapráctica del estudiante.
- Detección de las dificultades y aplicación del feed-back.
- Evaluación frecuente y en coherencia con los objetivos.
3.2.5. El tiempo de aprendizaje efectivo
Fisher et al. (1980), Karweit (1984), Doyle (1986) y otros, han encon-
trado que el tiempo de aprendizaje académico es una variable importante
para explicar el rendimiento. La definen como <<el tiempo que un estu-
diante está implicado en la tarea académica>> siendo imprescindible que
latareaesté bien organizada para que el aprendizaje ocuna.
Los días lectivos durante el curso, las horas de clase semanal, las
horas de trabajo en casa, el tiempo dedicado a la explicación de la lección
o el absentismo son indicadores utilizados para medir las oportunidades
de aprendizaje en relación con el tiempo dedicado a la enseñanza y los
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3.2.6. Los procesos medincionales del profesor y del alamno
. La preocupación por el estudio de los procesos mediacionales que
intervienen en la enseñanza-aprendi zaje ha originado un interés creciente
por la actividad que se desarrolla en el aula por el profesor y por los
alumnos.
variables como las mencionadas hasta ahora están estrechamente
relacionadas con la actividad del profesor. Sin embargo, en las últimas
dos décadas, se han realizado numerosos estudios cenirados en el estilo
de pensamiento del profesor que incide antes, durante y después de la
actividad de enseñanza en el aula, en sus concepciones educátivas y su
influencia en la planificación de la actividad docente, en su interacción
con los alumnos, en el procesamiento de las necesidades de los alumnos
durante el desarrollo de la actividad en el aula, en la toma de decisiones
interactivas y en la adaptación de sus conductas a las diferentes exisen-
cias situacionales (Shavelson y Stern, 1983)
Las investigaciones obre los procesos de pensamiento del estudiante
se han centrado en los efectos que el profesor y la enseñanza producen en
la percepción del estudiante, en sus expectativas, en sus procásos de aten-
ción y memoria, en sus motivaciones y atribuciones, en su capacidad de
elaboración y comprensión, en sus estrategias de aprendizaje y en los
procesos metacognitivos que median en el rendimiento.
3.2.7. I^a enseñanza de las estrategíns de aprendizaje y de los procesos
metacognitivos
Los estudios sobre los efectos de la enseñanzay entrenamiento en
estrategias de aprendizaje y procesos metacognitivos con la finalidad de
que el estudiante tenga una mayor conciencia y control sobre la organiza-
ción de su estudio y sus procesos de pensamiento, han demostrado una
incidencia positiva en el rendimiento (wittrock, 1986; Deelucas y Di
Vesta, 1980).
La mejora del sistema educativo se basa en la competencia de su pro-
fesorado, tanto en lo que se refiere a los contenidoJde la materia que
enseña como en las estrategias de enseñanza que utiliza (Leinardi y
Greeno, 1986). Ello implica la conveniencia de que los profesores estén
familiarizados con los hallazgos de las investigaclon"s sóbre la enseñan-
zay el aprendizaje y los incorporen a laprácticaeducativa.
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3.3. Investigaciones sobre la UNED. Opiniones de los alumnos sobre
los recursos didácticos de la UNED y su funcionamiento
Las opiniones que mostramos a continuación fueron recogidas
mediante latécnica de encuesta, en el curso 1987-88, de una muestra
representativa de alumnos de carreras y curso de acceso matriculados en
la UNED, con al menos un año de antigüedad en la institución (IUED,
1990). Presentamos la información en tomo a los siguientes bloques:
- Profesor de la Sede Central.
- Materiales didácticos.
- Sistema de evaluación.
- Centros Asociados y profesor tutor.
En términos generales dicen estar muy satisfechos o satisfechos con
la institución el64,67o, frente al 33,5Vo que está insatisfecho o muy insa-
tisfecho. El69,5Vo volvería a elegir la UNED, frente al 2I,6Vo que no lo
haría. Consideran que lo que más dificulta su aprovechamiento académi-
co es la falta de tiempo para estudiar (72,8Vo).
3.3.1. El profesor de la Sede Central
Al pedirles que eligieran la <<frase que mejor cuadra con el profesor
SC, el 4l,9%o dice que <<es un desconocido>>, frente a un 14,6%o que elige
<<siempre disponible para consultan>.
Consultan al profesor de la Sede Central, personalmente, el 22,3Vo,
una media de 5 consultas por curso, frente al 55,57o que no lo hace nunca.
Telefónicamente lo hacen el 32,3Vo, una media de 4 consultas por curso,
frente al 47,97o que no lo hace nunca. Por carta son un I5,5Vo los que lo
hacen, unas cuatro veces, frente aI 52,7Vo que no lo hace. La respuesta
fue para eL34,37o del total de la muestra, muy satisfactoria o satisfactoria
y para el I0,27o, decepcionante.
3.3.2. El material didtúctico
Preguntados por las unidades didácticas el69,5Va las considera muy
buenas o buenas. Los textos escritos son valorados como lo más impor-




3.3.3. El sistema de evaluacíón
Sobre el sistema de evaluación er 27 ,Svo manifiesta que debe seguir
tal como está, otro 25vo opinaque sólo tendría que haber pruebas presen-
ciales, mientras que un !2,4vo opina que habría que ¿ar m¿s importanciaa las pruebas de evaluación a distanciá.
Acerca de las pruebas presenciales dicen que sus contenidos cones-
ponden a las unidades didácticas (el7l,6vo) y que están bien esrructura-
das (57 ,3vo). sin embargo, para un 4l,4vo son completamente imprevisi-
bles.
3.3.4. El Centro Asociado y el profesor tutor
En general consideran que el centro Asociado les ayuda mucho, para
?l^a!,9%o, y <no podría avanzaf en sus estudios>, el ll,4To. Otro grup^o, el
33,8Vo, opina que <<avanzaigual>.
Asisten a las actividades académicas una vez ala semana o más, el
32,5Vo, de 5 a 9 veces al curso el l5,3To y menos de 4 veces el Ig,7Vo, no
haciéndolo nunca el 2lVo.
Preguntados sobre si <la UNED debería dar más importancia a la fun-
ción de los tutores>>, un 80vo manifiesta su acuerdo. y sobre si <<en la
UNED los tutores juegan un papel fundamental> manifiestan su acuerdo
un 52,4vo y su desacuerdo el4r,7vo. La posible contradición en estas dos
afirmaciones se desvanece si tenemos en cuenta que en la primera el
verbo principal es condicional, <<debería>>, y en la segunda el verbo es un
presente de indicativo, <juego>. Ante otra pregunta iobre si <la califica-
ción final debe ser atribución de los profesores de la Sede central> sólo
el27,5vo manifiestan estar de acuerdo frente al 62,gvo que muestran su
desacuerdo.
En síntesis podemos decir que los alumnos están satisfechos con la
institución elegida, valoran positivamente el material didáctico y consi-
deran el material escrito un recurso prioritario para el aprendizaje. El
52,5vo están de acuerdo con el sistemá de evaluación de liuNgD y, casi
la otra mitad, opinan que seúa más completo si los cuadernos de evalua-
ci6n a distancia incidieran más en las calificaciones. su enemigo princi-
pal es la faltade_tiempo para estudiar. rJn32,5vo asiste con r"gu'i*idud ul
centro Asociado y el 52,6vo considera útiles los centros Ásociados.
Sobre los profesores tutores el 52,47o considera que juegan un papel fun-
damental en la UNED y el B\vo opina que se debería a'u. tnuyoiimpor-










4. LAMETODOLOGÍA PARA EL ACERCAMIENTO A LA
REALIDAD
4.1. La concreción de las variables
Seguidos los pasos señalados en la fundamentación teórica y los elemen-
tos tenidos en cuenta para profundizar en las investigaciones previas relevan-
tes al objeto de nuestro estudio, nos permitió concretar y operativizar las varia-
bles para elaborar los instrumentos de recogida de información en el campo.
Agrupamos las variables de estudio en dos grupos, las predictoras,
objeto de nuestra investigación, y la variable criterio, que consideramos
causada por las predictoras.
Variable s predictoras :
- El Centro Asociado: situación y recursos.
- El Centro Asociado: dirección y organización académica y admi-
nistrativa.
- El profesor tutor: criterios docentes.
- El alumno: características profesionales y académicas.
- La actividad docente del profesor tutor.
- El clima académico:
. Satisfacción del profesor tutor con su actividad profesional con
la organización docente de la Sede Central de la UNED, con la
organización docente del Centro Asociado y con el prestigio del
mismo en la Comunidad.
. Satisfacción del alumno con su actividad académica, con los
materiales didácticos, con la actividad docente del profesor
tutor y con el Centro Asociado.
Variable criterio:
- El rendimiento académico de los alumnos del Curso de Acceso
Directo por Centros Asociados.
4.2. Elmuestreo
Latécnica de muestreo seguida fue intencionada frente a muestreo al
azat, para profundizar expresamente en el problema que queríamos
investigar.
Con la finatidad de detectar con la mayor nitidez posible los factores
















rendimiento alto y dos de rendimiento bajo en el curso de Acceso
Directo.
4.3. Bl modelo funcional de Centro Asociado propuesto
La integración de las variables en el modelo propuesto para el estudio
de los ccAA de la UNED y la relación entre las mismas, podemos obser-
varla en lafigura2.
4.4. Las cuestiones de investigación
La relación entre las variables integrantes del modelo funcional de
CCAA con la variable criterio constituyen las hipótesis, o mejor seudo-
hipótesis o preguntas, que guían nuestra investigación desde la formula-
ción del problema. Se hipotetiza que las variables predictoras de la eficacia
se dan con mayor intensidad en los ccAA de rendimiento alto en el cAD
que en los CCAA de rendimiento académico bajo, en el mismo curso.
Primer grupo de hipótesis: El Centro Asociado: situación y recursos
Hipótesis 1.u: Los CCAA de rendimiento alto (RA) en el CAD cuen-
tan con mejores edfficios (espacio y funcionalidad) y están mejor ubica-
dos en la ciudad donde se encuentran que los ccAA de rendimiento bajo
(RB).
Hipótesis 2.u: Los CCAA de RA en el CAD cuentan, proporcional-
mente, con más recursos económicos que los CCAA de RB.
Segundo grupo de hipótesis: El Centro Asociado: dirección y
o rg anizac ión ac adémic a y admini strativ a
Hipótesis 3.": Los CCAA de RA en el CAD se caracteizan por unas
funciones directivas de información, decisión, formación y coordinación
más eficaces para el logro de los objetivos académicos que las de los
CCAA de RB.
Hipótesis 4.u: Los CCAA de RA en el CAD se caracterizan por una
organización académica y administrativa más eficaz para el logro de los
















































profesor tutor y el CA
2. Modelo para la evaluación de un Centro Asociado de Ia UNED.
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Tercer grupo de hipótesis: El profesor tutor: criterios docentes
Hipótesis 5.": Los ccAA de RA en el CAD se caracterizan porque sus
profesores tutores tienen unos criterios educativos más eficaóes para el
logro de los objetivos del CAD que los de los CCAA de RB.
cuayto grupo de hipótesis: El alumno: características profesionares y
académicas
Hipótesis de nulidad 6.u: No existen diferencias p rofesionales ni acadé-
micas entre los alumnos del cAD de los ccAA de réndimiento alto y bajo.
Quinto grupo de hipótesis: La actividad. docente del profesor tutor
Hipótesis 7.u: Los ccAA de RA en el cAD se caracterizan porque sus
profesores tutores mantienen una coordinación docente con il pio¡"ro,
de la SC superior a la de los CCAA de RB.
Hipótesis 8.u: Los ccAA de RA en el cAD se caracterizan porque sus
profesores tutores realizan más funciones de planfficación dácente que
los de los CCAA de RB.
Hipótesis 9.": Los ccAA de RA en el CAD se caracterizan porque sus
profesores tutores incluyen en el desarrollo de su actividad docente en el
aula más elementos de enseñanza estructurada y motivacional (revisión
de conocimientos, presentación secuencial de los nuevos conienidos,
comprobación y corrección continua de los aprendizajes, orientación a la
práctica y revisión de lo aprendido) que los dé los CCAA de RB.
Hipótesis 10.u: Los ccAA de RA en el cAD se caracterizan porque
sus profesores tutores incluyen más elementos de enseñanza estructuro_
da y motivacional en la tutoría a distancia que los CCAA de RB.
Sexto grupo de hipótesis: El clima académico
Hipótesis 11.u: Los ccAA de RA en el cAD se caracterizan Dor una
mayor satisfacción de sus profesores tutores con su trabajo y ,o, io, ,or-
diciones institucionales qrure la de los CCAA de RB.
Hipótesis 12.': Los ccAA de RA en el cAD se caracterizan Dor una
mayor satisfacción de sus alumnos con su trabajo y con las ,onáirionu
institucionales que la de los CCAA de RB.
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4.5. Larecogida y el análisis de los datos. Técnicas, instrumentos y
trabajo de campo
Las técnicas e instrumentos de recogida de información utilizadas han
sido las siguientes:
-  Lectura de documentos: Actas, Estatutos, Reglamentos de
Régimen Interior, horarios, circulares.
- Cuestionarios: aprofesores tutores y alumnos del CAD.
- Observación: de la actividad docente en el aula, del funciona-
miento del CA en general (secretaría, distribución, biblioteca...).
- Entrevistas: aladirección, a profesores tutores y alumnos y a per-
sonal de secretaía y biblioteca.
- Pruebas de conocimientos: a los alumnos. Para la elaboración de
los instrumentos de recogida de información hemos tenido en
cuenta la fundamentación teórica de las variables; la consulta,
mediante entrevistas y cuestionario abierto, al equipo directivo y
profesores tutores de uno de los CCAA piloto; la aplicación de las
técnicas e instrumentos en dos CCAA en la etapa piloto; la fiabili-
dad mediante el contraste entre ítems de contenido similar y la
validación de los cuestionarios por expertos.
El trabajo de campo ha contado con una fase piloto en la que se han
utilizado las técnicas e instrumentos de medida en dos CCAA durante el
curso 1988-89. El trabajo de campo definitivo se ha realizado durante el
curso 19898-90 en dos momentos: al comienzo del curso y durante el
segundo trimestre.
Enla primera visita a los cuatro CCAA nos centramos en la explica-
ción de nuestros objetivos a la dirección y a profesores tutores y alumnos;
en las entrevistas a la dirección, personal de biblioteca, administrativos;
la aplicación de las pruebas de conocimientos previos y en la observación
de la actividad en el aula. En la segunda visita nos centramos en las entre-
vistas a la dirección y demás personal del centro; en la observación de la
actividad en el aula y en la aplicación de los cuestionarios de opinión a
profesores tutores y alumnos.
Era convenienfe realizar la primera visita al comienzo del curso debi-
do a la exigencia de las pruebas de conocimientos previos de los alum-
nos. Asimismo, la segunda visita convenía realizarla mediado el curso
para que los alumnos pudieran darnos su opinión acerca de los servicios
del CA, la valoración de los materiales didácticos o de la actividad tuto-
rial presencial o a distancia con conocimientos de causa. Las entrevistas
^ a.+L
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y la observación necesitaban al menos dos momentos distanciados en el
tiempo.
Para los análisis de datos se han utilizado técnicas de constraste
mediante la prueba de <chi> cuadrado entre la información procedente de
los diferentes centros estudiados y de las diferentes fuentes. Se han reali-
zado contrastes entre los cuatro ccAA; entre los bloques de rendimiento
bajo cAR12 y alto cAA34; intrabloques para conocér la posible homo-
geneidad en cada uno de los bloques y desde todas las fuentes producto-
ras de datos.
5. RESUUIADOS
El resultado de los análisis de datos tras el contraste con las hipótesis
formuladas, queda recogido, de modo sintético, en la siguiente tabia:
Tabla I














Resumen del contraste de hipótesis
1." Edificio: ubicación, espacios y funcionalidad
2.u Presupuesto




4 Coordinación .. . . . . . . . . . . . . . .
4." Organización académica y administrativa:
I Horas de clases y/o tutorías
2 Número de asignaturas tutorizadas por el profesor tutor .....................
3 Número de alumnos asignados
4 Servicios complementarios .. . . . . . . . . . . . . . . . .
5." Criterios docentes del profesor tutor ..................
6.u Características profesionales y académicas del alumno:
1 Características profesionales, años sin realizar estudios ¡eglados. titu_
g,,¡,fil.l$ffi ¡.ffi ¡¡¡.¡.¡.11.;'1¡:..,...,,,¡',.¡1¡
10." La tütoía a distancia
1 1." El clima académico: Satisfacción del profesor tutor con:























2 E l C A
3 Su orofesión
4 El prestigio del CA en la comunidad
12." Satisfacción del alumno con:
I Su actividad académica: conocimientos, habilidades y hábitos de estu-
dio, incluido el tiempo de dedicación al estudio
2 Los materiales didácticos (SC) ..............
3 El profesor tutor . . . . . . . . . . . . . . . .








6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones sobre los resultados
Las conclusiones del presente trabajo no pueden desligarse de las
características peculiares de los CCAA de la UNED tan diferentes entre
sí aun cuando todos hayan sido creados con la misma finalidad: contri-
buir al desarrollo profesional y cultural de las personas que residen en su
entorno apoyando las enseñanzas organizadas en la SC de la UNED; han
ido creándose con apoyo de las instituciones de gobierno local, empresa-
riales y sociales que financian sus gastos y prestan sus edificios'
Una conclusión principal, en cierto modo explicada en las condicio-
nes mencionadas anteriormente, es que las diferencias encontradas entre
los CCAA de rendimiento alto y bajo (RA y RB) no muestran un perfil
nítido como harían esperar las diferencias iniciales en rendimiento. De
este modo, algunas hipótesis sólo quedan confirmadas parcialmente, en
otras no puede rechazarse la hipótesis nula y. en otras se aprecia la ten-
dencia contraria. No obstante, a partir del contraste de hipótesis hemos
encontrado suficientes factores que pueden explicar las características
diferenciales de los CCAA de RA. Pasamos a analizarlas.
6.1.1. El ediftcio
Los dos CCAA de RA estudiados e encuentran ubicados en zonas de
fácil acceso, y sus espacios son más apropiados paralarealización de las
diversas actividades tutoriales.
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6.1.2. I^afinanciacíón y los recursos
cuentan con un presupuesto económico superior y ello se manifiesta
en una mayor proporción de tutores y un mayor número de horas de aten-
ción tutorial.
6.1.3. I^a dirección
Si bien no hay un único estilo directivo característico de los ccAA de
RA, sí se da un seguimiento mós continuado de la organización del cen-
tro por la dirección. son mós pragmáticos en lo que se refiere a ayudar ar
profesorado tutor para investigación y asistencia a congresos o semina-
rios al contribuir económicamente a ello.
Se da mayor interés de la dirección porque el profesorado tutor esté
más implicado en el logro de los objetivos de la institución; en uno se
concreta en una mayor dedicación del profesorado al centro y en el otro
en una superior exigencia en el cumplimiento de los compromisos con-
tractuales.
6.1.4. I-a organización académica y administrativa
Ofrecen mós horas de atención académica a los alumnos por medio de
clases y tutorías. El pragmatismo de la dirección hacia estos alumnos pare-
ce común. sin embargo, se observa omisión o ausencia de actividades aca-
démicas complementarias importantes como pueden ser la organización de
un breve curso de técnicas de estudio para los alumnos del CAD.
La dotacíón bibliogrófica de los centros de RA es más amplia que la
de los de RB;el servicio de préstamo de libros a los alumnos es desigual
en los dos centros del bloque de RA; algo similar se puede afirmar sobre
las salas de estudio.
En cuanto a los servicios administrativos no se observan diferencias
importantes.
6.1.5. Los criterios docentes del profesor tutor
Predominan los criterios y funciones docentes mós prdcticos y rearis-




















6.1.6. I-as característícas profesionales y académicas de los alumnos
Se da en los CCAA de RA :una titulación académica superior al
matricularse en el CAD y menor número de años sin realiZar estudios
reglados. En cuanto aconocimientos previos al comienzo del curso, no s¿
dan diftrencias entre bloques de centros de RA y RB'
6.1.7. IÁ activi.dad docente del profesor tutor
La actividad docente del profesor tutor ha sido estudiada en torno a la
coordinación con el profesor de la SC, la planificación de la actividad
tutorial y el desarrollo de la tutoía presencial y a distancia.
Cualitativamente no parece destacar la actividad desarrollada por el
profesor tutor de los CCAA de RA; sin embargo, debido al mayor núme-
ro de horas de atención al alumno y a las mayores exigencias de la direc-
ción, los CCAA de rendimiento alto se caractetizan por la mayor aten-
ción tutorial que reciben los alumnos.
En cuanto a los criterios docentes del profesor tutor de los CCAA de
RA, parecen caractetizarse por su realismo acerca de los objetivos del
curso, del tiempo del que dispone para el desarrollo del currículo y de las
necesidades de los alumnos. La actividad docente en los CCAA de RA se
ve favorecida por una mejor organización académica.
6.1.8. El clima del centro
Se observa una mayor satisfacción del profesor tutor con los criterios
organizativos del centro y con el prestigio de éste en la comunidad en los
CCAA de RA.
Los alumnos, por su parte, estdn más satisfechos con el número de
horas de clase y con los horarios. Sin embargo, son los del bloque de RB
los que se manifiestan más satisfechos con las orientaciones y apoyos de
los profesores tutores, con las actividades complementarias -cursos de
técnicas de estudio- organizadas en el centro y con la biblioteca.
6.2. Recomendaciones
A partir del estudio de los factores de eficacia de los CCAA de la
UNED en elCAD, y dado que uno de los objetivos de las investigaciones
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evaluativas es el de contribuir a la toma de decisiones, nos permitimos
hacer varias propuestas, que pueden ser consideradas poi uqu"]t,o, ccAA
gue n9 las,tengan incorporadas, bien entendido qu" ulgunu, podrán ser
llevadas alaprácticamás fácilmente que otras, debido a-los 
"ondi"iorrun_tes reales de creación, ubicación y recursos de los ccAA. De cualquier
modo, bueno es decirlo, casi todas las propuestas suponen ciertos costos
económicos y de esfuerzo personal para lós ccAA ¡ en algunos casos,parala SC, pero consideramos que, áe ilevarlas u 
"u6o, 
mejóraría la efi-
ciencia y eficacia de los centros, y por tanto, de la UN"ED. son las
siguientes:
r." ubicación de los ccAA en zonas de fácil acceso para sus alumnos
lo que favorecería el acercamiento de las ofertas acadéáicas y culturales
a los propios alumnos de la UNED y a la comunidad local.
2." Disposición de espacios adecuados para el desarrollo de las acti-
vidades académicas tales como salas o ouiat parala tutoría grupal; des-
pachos tutoriales para que el profesor tutor diiponga de un eípalio en el
qu_e tenga su propio material de trabajo, atienda las óonsultas individuales
y_ disponga de un teléfono para real iz-ar latutoría telefónica; salas de estu-
dio para los alumnos; bibliorcca con servicio de préstamo y cónsutta ae
libros; laboratorios en aquellos centros que atiendan 
"ur,"rá, 
de ciencias
y aulas grandes, multiusos, paralarealizaciónde exámenes o actividades
culturales, además de los despachos de dirección, secretaría y distribu-
ción de material didáctico.
3.n Reducción de los desequilibrios presupuestarios entre los ccAA
mediante la ayuda de la sc a los centrós que cuentan con presupuestos
económicos más reducidos.
4." Mayor implicación de la dirección en las tareas docentes y en la
mejora de la eficacia del centro proporcionando información más com-
pleta a los profesores tutores acerca de la características de su trabajo
docente en la UNED , fomentando ra coordinación docente entre er pró-
fesorado de la sc y los profesores tutores, desa*orlando er compromiso
de los profesores tutores con los objetivos del cA a través de una mayor
participación en la organización académica, contibuyendo a su forma-ción profesional promoviendo la asistencia a reuniones específicas de su
área de conocimiento y de metodología did.ácticay ou*"itondo ta dedi-
cación del profesor tutor al centro cuando ésta seá excesivamente redu-
cida.
5.^ Mayor seguimiento, por parte de ra dirección, de ros efectos de ra
organización docente del cA en el rendimiento de los alumnós adscritos
al mismo, buscando mejoras que contribuyan a aumentar la asistencia de
los alumnos a las actividades que organiiadesde el comienzo del curso,
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reduciendo el desánimo y el abandono, acentuado en los alumnos de
nuestra universidad por el gran esfuerzo que realizan por ser alumnos tra-
bajadores y por las dificultades del estudio autónomo; o mejoras referidas
a la difusión de las actividades académicas del centro mediante el envío
de circulares a los alumnos informándoles de las actividades tutoriales y
otras actividades como pueden ser seminarios específicos, convivencias
con profesores de la SC o cursos de métodos de estudio.
6." Mayor incidencia del profesor tutor en objetivos pedagógicos
como la enseñanza de métodos para el estudio de la asignatura de eficacia
más duradera que los objetivos exclusivamente centrados en los conteni-
dos, además de una mentalidad próctica en consonancia con las necesi'
dades de aprendizaie de los alumnos y de las características del curso.
7. REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Si volviéramos a realizar una investigación similar, o realizáramos
otra complementaria, consideramos conveniente introducir como varia-
ble de estudio <<los alumnos que no asisten al Centro Asociado> infor-
mándonos aceÍca de sus datos académicos y profesionales, la informa-
ción que reciben de los servicios del Centro Asociado y los motidos por
los que no asisten al ínismo. Estudiaríamos también el rendimiento aca-
démico de los alumnos asistentes y el de los no asistentes.
En relación con el trabajo de campo, realizaríamos mayor número de
visitas a los Centros Asociados con la finalidad de aumentar los momen-
tos de observación y realizar entrevistas en profundidad a profesores
tutores y alumnos para aumentar la fineza y sensibilidad de los instru-
mentos de medida y corroborar y ampliar la información por ellos recogi-
da, incluido el observador.
La generalización a otros cursos es posible con las precauciones con-
venientes.
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